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V. RAISZ RÚZSA 
IRÁNYZAT I ÉS STÍLUSJEGYEK BAUIIS "A GÓLYAKALIFA" 
CÍMŰ REGÉNYÉBEN 
KÁROLY SÁNDOR b i z o n y í t o t t a be meggyőzően 1977-ben, az ArJy-centenári-
um alkalmából í r t tanulmányában (KÁROLY 1977), tiogy Ady prózája és l í f á j a 
egységes, nyelvben, s t í l u s b a n , tematikában egyaránt . "A próza és a vers 
Adyja ugyanaz. Ugyanaz a szenvedély, é l e t , sors j e l e n l é t e mindkettőben" 
— í r j a . Nem minden k ö l t ő életművében van ez így , de ha e lo lvassuk J . 
SOLTÉSZ KATALIN Babi ts -könyvét ( J . SOLTÉSZ 1965), annak többek k ö z ö t t az 
i s érdekes tanulsága, hogy Babi ts l í r a i és szépprózai műveinek s t í l usában 
számos könnyen k imutatható hasonlóság fedezhető f e l , nemcsak a szóhaszná-
l a t és a rnondatfűzés tek in te té t ien , hanem a képek alkotásában, sőt néha 
még a hangszimbolika és a k i f e j e z ő hangváltozások megjelenésében, az a l -
l i t e r á c i ó kedvelésében i s . Szóképek meglehetősen nagy számban fedezhetők 
f e l Babi ts próza i a lko tása iban i s , és néhol f e l t ű n ő a regények egy-egy 
képének egyezése valamely ik l í r a i vers szóképével. A "Kár tyavár " c . re -
gényben — í r j a ( J . SOLTÉSZ 1965. 316.) — ugyanúgy f e s t i a v i l l amos ro -
bogását, mint a "Haza a t e l ep re " c. versben; "A g ó l y a k a l i f á " - b a n megjele-
n ik a ve le egykorú " A t l a n t i s z " egy hasonlata ("A tenger , mint egy ó r i ás 
szerpent intáncosnő, ütemre z i l á l t a bőséges, vég te len , á t t e t s z ő selymeit ." 
Az " A t l a n t i s z " r é s z l e t e : 
"a h a l á l . . . á t t e t sző üngben mulatóz, követve a v íz ütemét. 
Já t sz i k selyem kék f o r d r a i v a l és táncos ős ütemére 
szerpent in táncosnő gyanánt az óceáni zenére." / i . m. 2 9 2 . / ) ; 
az "Elza p i l ó t a " háborús v í z i ó j a a háborúel lenes Babi ts-kö l töményekkel 
rokon ( i . m. 289.) s t b . 
I l y e n alapon f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy a Babi ts-köl temények eszméi és 
gondo la ta i , va lamint kü l ön fé l e i r á n y z a t ! és s t í l u s j e g y e i f e l l e l tie tők a 
szépprózai alkotásokban i s , bár az i r á n y z a t i és s t i l á r i s je l lemzők b i zo -
nyára kisebb szánban, a műfaj j e l l e g é b ő l következően kevésbé s ű r í t e t t e n . 
"A g ó l y a k a l i f a " című, 1913-ban megje lent , tet iát az e lső Babi t s - v c r -
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seskötetekkel egykorú regényt (Európa Kiadó, üp. , 1957. 7 — 133.) ebből a 
szempontból végigolvasva f e l t ű n i k , hogy a regény nyelve rendk ívü l gaz-
dag, a r é s z l e t e k e t , á rnya la tuka t f inoman, hangulatke l tűén é r z é k e l l e t i , 
"elegáns és szel lemes, ideges és érzékeny, é lve teg és é r z é k i , f inomságok-
ra és r i t kaságokra vágy ik , szigúan személyes élményekből, a magány és i n -
t i m i t á s t a p a s z t a l a t a i b ó l , a t ú l f i n o m u l t érzékek és idegek é s z l e l e t e i b ö l 
i n d u l k i . (HAUSER 198Ü. 33 . ) Az i déze t t j e l l emzés t a szerző á l t a l á b a n az 
impresszionizmusra é r t i , j ó l i l l i k azonban "A g ó l y a k a l i f á " - r a i s . Amel-
l e t t nye lv i ábrázolásmódjára je l lemző bizonyos összemosódottság, nem d o l -
goz ik az í r ó é les kon tú rokka l . Ez az u tóbb i sa já tság impressz ion is ta ha-
t á s t k e l t . 
Az e m l í t e t t "összemosódottság" a regény egyik szövegszerkezet i j e l -
legzetességén f i g y e l h e t ő meg. A párhuzamosan f u tó k e t t ő s cselekmény: az 
egy i k , a " v a l ó s á g b e l i " — Tábory Elemérnek, a gazdag, művel t , tehe tsé-
ges, mindenki á l t a l kedve l t ú r i f i ú n a k , a másik az "á lombe l i " én jének, a 
néven nem neveze t t , nyomorgó, szerencsét len sorsú aszta los inasnak, majd 
írnoknak a t ö r t é n e t e . A " ké t " cselekmény v á l t á s a i az e l l e n t é t szöveg-
szervező elve á l t a l szövegegységekre bont ják a regényt , ezek az egységek 
azonban a ha tá ra ikon nem különülnek e l egymástól mereven: összefolynak a 
határvonalak. A regénynek a "ha tárokra" eső szövegrészeiben gyakor i az 
ú r i f i ú és a szegény í rnok "személyének" monda toriként va ló cse ré j e , ezek-
ben fo rdu l e lő gyakran az e lső és harmadik nye l v tan i személy f e l c s e r é l é -
se. ( L . p l . a 89, 90—99. s t b . lapon. ) 
A szövegsajátság, amelyet összemosódottságnak neveztem, kezdetben — 
a 2—6. részben — a "va lóságos" és az "á l ombe l i " j e l e n e t e k széles h a t á r -
s á v j a i n j e l e n t k e z i k , a j e l ene tek egyébként é les e l l e n t é t b e n á l l nak egy-
mással, a 7. r é s z t ő l azonban a ké t e l l e n t é t e s v i l á g egyre inkább egymásba 
fonód ik , s végül már szét sem vá laszthatók egymástól. 
A szövegszervezés fő e l v e , az e l l e n t é t természetesen fakad a cse lek -
ménybonyolítás módjából , j ó l l e h e t maga a cselekmény nem Bab i ts leleménye: 
r é g i mese — a színes mesevi lág i r á n t i vonzalom, annak fe lhasználása ko-
rábban a romant ika, majd a századforduló modern i r á n y z a t a i körében nem 
r i t k a , különösen a szecesszió kedve l te a mesei sz íneket . 
Az e lbeszélő nézőpont a regény szövegében úgy v á l t o z i k , hogy lábory 
Elemér és név te len á lombel i énje egyaránt egyes szám e lső személyben be-
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s z é l i e l é l e t e t ö r t é n e t é t , így a szövegnek egészében mnnnlég, he lyenként , 
mive l a hős asszoc iác ió i merészen köve t i k egymást, be lső monológ j e l l e g e 
van. A " ké t " főszerep lő egyéniségének, környezetének, é le tkö rü lménye inek , 
a velük való történéseknek e l l e n t é t e s , de párhuzamosan fu tó ( " e l lenponto-
zd") v o l t a e l l e n é r e , sőt a részek — később bemutatandó — bizonyos s t í -
l u s b e l i különbségei e l l ené re s t i l á r i s egységesség je l lemző a regényre. A 
személyváltások alkalmából Tábory Elemér egyes szám, harmadik személyben 
e m l í t i á lombel i m e g f e l e l ő j é t , és v i s z o n t . Ezeket a személyvál tásokat az 
átképzeléses előadás egy sa já tos vá l f a j ának t e k i n t j ü k . "Csúnya vol tam 
(valóban, ebben az é le tben csúnya vo l tam) , nőket nem ismertem, és pénzem 
nem v o l t : így érzékiségem s ö t é t , magányos, éhes érzékiséggé v á l t , mely 
örökké g y ö t r ö t t , mintha két l e k ö t ö z ö t t barmot é les ösztökével ö s z t ö k é l -
nek, 
5 j a j , a t i s z t a és nemes fáboy Elemérnek álmaiban legdurvább, l e g -
utá la tosabb vágyak, a legperverzebb gondolatok lappangtak. 
Minden, minden borzasztóan összevágot t . K í s é r t e t i e s pontossággal i l -
leszkedtek két életem legkisebb mozzanatai egymás f ö l é . " (87. 1 . ) 
"Bementem a h i v a t a l b a , és ledől tem a r i pszd ívány ra . Vasárnap v o l t 
d é l f e l e : üres v o l t minden. Émelyegtem, és a kényelmet len, nem fekvésre 
szánt kanapén a l i g tudtam e l a l u d n i . De aztán e la ludtam. 
Elemér pedig nemcsak egész é j j e l : egész nap i s a lud t a vonaton, köz-
be-kozbe mindig f e l r i a d v a . Estére Velencébe értem, ha jéra s z á l l t a m . " 
(100. 1.) 
"Egy k i s időre e lszenderü l tem, és most a d í jnok ébredt f e l a kénye l -
metlen h i v a t a l i díványon. Rögtön k i k e l l e t t rohannia: az ő gyomra i s f e l 
v o l t keverve a részegségtő l . Aztán l e d ő l t megin t , bu ta , boros álomra. Ek-
kor Elemérnek k e l l e t t k i rohann ia a f e d é l z e t r e . " (101. 1 . ) 
"E te lka olyan bizalmasan néz rám nagy bársony szemeivel . Hosszú p i l -
l á i a le lkemet c i r ó g a t j á k . Ezeknek a p i l l á k n a k árnyékában e l tudnám t ö l -
teni az é le temet . 
Aznap — vagy vasárnap — fxigy mondjam ezt? a d í j nok a h i v a t a l b a n , 
a t o l l a t rágva, e lgondo lkozo t t . Eszébe j u t ó t t kínos gyermekkora, az any-
j a , az asztalosműhely, mindaz, amit e l h a g y o t t . Mi lyen iszonyéinak tú i i t f e l 
akkor minden, pedig bizony o t t k e l l e t t volna maradnia, öná l lóságra v e r -
gődni , meggazdagodni lassan, mint más i p a r o s , megházasodni. És akkor meg-
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átkoztam lábory Elemért és e l ő - e l ő v i 1 latin, csáb í tó , csaló álmomat, moly 
elégedetlenségekbe, vágyakba, fé lelmekbe és bűnökbe v i t t . " (110. 1 . ) Stb. 
Eml í te t tem már, bogy a regény " k é t " egymással kont rasz thatásban l é -
vő, "e l lenpontozó" cselekménye e l l e n é r e i s egységes, s a Bab i t s - ve rsekke l 
rokon s t i l á r i s t e k i n t e t b e n . Az egységesség m e l l e t t érdekes különbségek 
vehetők észre a " v a l ó s á g b e l i " és az "á l ombe l i " j e l ene tek szövegrészei kö-
z ö t t . Olyan, mintha a s t í l u s támogatná, s a j á t eszközeive l i s s e j t e t n é 
az t , amit a szereplő néha, szóval i s kimond: mely ik há t , az " i g a z i " , és 
mely ik az "á lombe l i " é l e t , i l l e t v e : a r ú t , rossz "álom" a va lóság, s a 
gyönyörű, simán fo l yó "va lóság" az álom. "Elemér é l e t e , gyermekkori v i l á -
ga egyérte lmű, s z i n t e minden e l len tmondástó l mentes. Már ez j e l z i , hogy 
tula jdonképpen nem i s valóságos v i l á g ez, hanem nem-valóságos, az á lomvi -
lág t e l j e s e n v a l ó s z í n ű t l e n egyértelműségével c s i l l o g ó valóság" - - í r j a 
FARKAS FERENC Babits-tanulmányában (FARKAS 1970. 60) ; az á l o m - - v a l ó , 
á lom—élet notívum j e l e n t k e z i k i t t , mint a XIX—XX. század f o r d u l ó j á n sok 
más k ö l t ő művében, ső t már az 1049 u t á n i k ö l t ő i a lkotásokban. A század-
fo rdu ló v i lágának el lentmondásossága, az é l e t dekadens szépsége és s e j -
telmessége, megoldhatat lan ellentmondásossága fe jeződ ik k i f inom művészi-
séggel , amit bizonyos s t i l á r i s eszközök "e l lenpontozó" szövegbe szerkesz-
téséve l i s támogat a k ö l t ő . 
I l y e n színnevek és színmegje lö lések szövegbel i e l ő f o r d u l á s a . A k o n t -
raszthatás fe l f edezhe tő a szövegrészekben. 
A "va lóság" — Tábory Elemér környezetének — "képeiben" az arany, 
ezüst sz ímnegje lö lés , a fehér ; a p a s z t e l l színeket és a halvány átmeneti 
színeket ( rózsasz ín , szürke , ezüs tszürke , kékesfehér , sárgászöld) j e l ö l ő 
szók és a ha tározat lanabb színmegjelö lések ( s ö t é t , halvány) gyakor ibbak; 
az í rnok "á lombe l i " tö r téne tében jobbára a p i r o s , zö ld , sárga, kék erő-
t e l j e s , t i s z t a sz íne i fo rdu lnak e l ő , érdekesen, s t i l á r i s eszközzel erő-
s í t v e a "va lóság" álomszerűségét (mégsem elmosódott v o l t á t ) , és az "álom-
b e l i " környezet vaskos, n a t u r á l i s j e l l e g é t e g y f e l ő l , másfe lő l pedig a 
"valóságos" környezet t ú l f i n o m u l t s á g á t és az "álom" durvaságát. 
A vörös és a p i r o s o t t j e l e n i k meg Tábory Elemér tö r ténetében, ahol 
a cselekmény s z e r i n t én je és egyénisége egyre jobban összemosódik a gyű-
l ö l t í r nokéva l . A vörös és a p i ros az é rzék iség , a vadság és a láz színe 
a ta r tózkodó , mindenben b a n á l i s t ó l i r t ó z ó Babi ts szövegében. 
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A k isebb szövegegységen, i.1.1 c l u i n g mondaton b e l ü l i sz ínkonl . rnszt a 
nagyobb érze lmi á t é l é s t j e l z ő és t ragikusabb részekben j e l e n t k e z i k : " I t t 
a h a l á l l a k i k , fehér márványok és fekete c i p r u s o k . " (75. ! . ) 
"És az é l e t e mind vörösebb és lázasabb. Eleméré pedig most szürke és ma-
gányos . . . " (103. 1 . ) 
A színnevek t öbb fé l e , sokszor erősen e l t é r ő , o lykor sz imbol ikus vagy 
a l l e g o r i k u s é r te lmet kapnak. A szürke nemcsak a sz ín te lenség , j e l e n t é k t e -
lenség hordozója (1 . a f e n t i idéze tben) , Iranern a vá lasz tékos , finom k ö r -
nyeze te t , í z l é s t i s f e s t h e t i ; p o z i t í v hangu la t i ta r ta lmú sz inon imá ja , az. 
ezüst pedig a regény leggyöngédebben áb rázo l t a lak jának , nennének vezér -
motívumként f e l - f e l bukkanó sz íne . 
A fekete — amely egyébként a "va lóság" és az "álom" szövegrészeiben 
hasonoló arányban f o r d u l e lő — negat ív hangu la t i hatása m e l l e t t (a 
gyász, a h a l á l j e l z é s é r e , 1. f e n t i ) igen alkalmas a d é l i temperamentum és 
a dé l iesen e r ő t e l j e s sz ínkon t rasz t k i f e j e z ő bemutatására i s : "Leányok 
j ö t t e k , magas, karcsú munkásleányok aranybarna f ü r t t e l , f eke te szemekkel, 
nagy, r o j t o s fekete keszkenőben." (74. 1 . ) Stb. 
A századforduló i rányza ta inak (az impresszionizmusnak, az expressz i -
onizmusnak, a szimbolizmusnak) kedve l t k i fe jezőeszköze i a színek - - az 
irodaiamban a színnevek —; Babi ts sz ínku l t uszá t muta t ja , hogy j e l l e g z e -
t es , egyéni képzet t szavai a l a p j á u l i s vá lasz t sz ínneve t , a regényben 
i l y e n a barnáskodtak igea lak ( i d é z i J . SOLTÉSZ 1965, 155.) és a narancsos 
melléknév (uo. 157. 1 . ) . 
A s t i l á r i s kont rasz t további fo r rásaként Babi ts a n y e l v i rétegekben 
r e j l ő áb rázo lás i , kö rnyeze t fes tés i lehetőségeket használ ja f e l . l ábory 
Elemér v i lágának le í rásában — akár az e lbeszé lő , akár a szereplők szöve-
gét nézzük — a legválasztékosabb, legigényesebb i roda lm i n y e l v i szók incs 
j e l e n i k meg, eme l l e t t helyenként a szalonnyelv k i f e j e z é s e i bukkannak f e l : 
bonne (10. 1 . ) , donzsuán, t o a l e t t ( ' ö l t ö z é k ' ) (66- -67, 1 . ) , sza lon (72 . 
1 . ) , parfüm (100. 1 . ) s tb . 
Az inas , i l l e t v e a nyomorúságos d í j nok létének j e l zésekén t f e l l e l -
he t j ük a v u l g á r i s , sőt durva szavakat, k i f e j e z é s e k e t : "Hozzá l lá t tam a su -
b iokoláshoz" (24. 1 . ) — "Ne k e r t e l j , apukáin. Hát mennyivel akarod kezde-
n i , drága apukám (50. 1 . ) nem csa ládtag f é r f i , f i a ta lember l e k e z l ő 
megszólí tására — "hentereg, mint a d isznó" (23. 1 . ) - - " fene a po fád-
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" t e d isznó" — " t e te tves" (24-~25. 1 . ) "Nagy röhögés v o l t " (25. 
1 1 . ) ; az argó szavai : — M i t rontod az én gseftemet? — r i v a l l t rá . — io 
k i t a n í t o t t a d az én pa l imat? . . . 
— Jobb l esz , add meg az ötven vasamat — morgott v issza a másik. 
Most m e g f r o c l i z l a k a tyúkomér t . " (51. 1 . ) ; káromkodások: "A 
K r i sz tusá t annak a kö lyöknek" - - Az apád i s t e n i t " (23. t . ) ; n y e l v j á r á s i 
alakok és t á j szók : ümog, vóna, váukosciha s tb . A n y e l v i rétegek szavai 
mint környezet fes tő szavak a regény meg je len í tő real izmusához j á r u l n a k 
hozzá, helyenként n a t u r a l i s t a színeket i s keverve a p a l e t t á r a . 
Hasonlóképpen sa já tos szövegszervező szerepet kapnak a regényben a 
szóképek és hasonlatok: használatuk, e lő fo rdu lásuk fe l tűnően kü lönböz ik a 
" v a l ó d i s á g b e i i " és az "á lombe l i " részekben, e r ő s í t v e e részek s t i l á r i s 
e l l e n t é t é t ané lkü l , hogy az átmenetek elmosódottságát be fo lyáso lná vagy 
megszüntetné. 
A metaforák, s z i nesz téz i ák , f iasonlatok adta f inomság, színpompa, é r -
dekesség a Tábory Elemér (valóságosnak mondatt) é l e t é t ábrázoló szöveg-
részeket j e l l e m z i , s t i l á r i s eszközzel ismét alátámasztva az t , ami a szö-
vegben szóval i s megfogalmazódik: t a l á n ez az álom, és az í rnok szürke, 
nyomorult é l e t e a valóság. Ugyanis az í rnok é l e t f o l y á s á t ábrázoló részek-
ben r i t kábban akad egy-egy metafora vagy hason la t , a lábory Elemér t ö r t é -
neté t továbbvivő r é s z l e t e k e t pedig gyakran d í s z í t i , k i f i n o m u l t t á , ső t 
t ú l f i n o m u l t t á , dekadenssé, álomszerűvé tesz i a benne f e l - f e l v i l l a n ő kép. 
Egyedül a metonímia, i l l e t ő l e g az azza l rokon szinekdoché gyakor ibb az 
"á lombe l i " szövegrészekben, mint Tábory Elemér t ö r téne té tnek le í rásában ; 
hozzátehetem még, hogy az e l ő f o r d u l ó rnetonímiák á l t a l á b a n köznye lv i e re -
detűek és hatásúak: s z i n t e nem is é r z é k e l j ü k képi m i v o l t u k a t . 
E képek egyébként á l t a l ában nein tar toznak a b o n y o l u l t , többször i 
s í k v á l t á s s a l l é t r e j ö t t , kombinál t képek közé, érzékenységük, k i f i n o m u l t -
ságuk a fogalmak s a j á t o s kapcsolódásának tudható be. A képeket a l k o t ó 
szavak t á r g y i tar ta lmuk s z e r i n t emelkedettebb, a mindennapinál é t e r i b b - -
ezér t i s álomszerűbb — valósághoz t a r t oznak . 
Ide vonható metaforák, megszemélyesítések: 
"Mert az egész v i l á g egy kép v o l t nekem, egy gyönyörű kép, és sokszor a r -
ra gondoltam, hogy csak álomkép az e g é s z . . . " ( I B . 1 . ) "Az édes a l vás , a 
v i gasz ta l ó , gyógyí tó da jka rém és e l l enség v o l t nekem." (1U3. 1 . ) 
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Egyik-másik kép anyagát a művészet, a k u l t ú r a t e r ü l e t é r n i v e s z i , fo -
kozva a szöveg finom vá lasz tékosságát , a századfordulóhoz kötve a művet: 
e korszak i r ányza ta i — az impresszionizmus, a szimbol izmus, a szecesszió 
— azzal i s megéreztették művészetkedvelésüket, e s z t é t i k a i érzékenysé-
güket , hogy képeikben gyakorta megjelentek a művészet t á r g y a i , foga lma i : 
"A szemei különösen t á v o l á l l t a k egymástól, s maga a gondolattá.tanság 
adot t nekik mélységet, valóban ő sz f i nksz v o l t t i t o k n é l k ü l , medal ion 
erek lye n é l k ü l . " (96. 1 . ) 
A természet i tá jnak művészi tárggyal — a 10--19. században, a roko-
kó, a biedermeier korában d iva tos ábrázo lás i móddal — va ló azonosítása a 
szöveg e l v o n t , álomszerű j e l l e g é t e r ő s í t i : 
"Édes, gondosan k i v á g o t t árnyképet mutá to t t a t á j . Különös kék pap i ros ra 
v o l t ragasztva ez a s z i l u e t t k é p . " (20. 1 . ) Stb. 
Az asz ta los inas - í rnok nyomorult v i l á g á t , s i vá r "á lombe l i " környeze-
t é t vaskosan r e á l i s metaforás összeté te lek f e s t i k : "De távol e l ő t t em ké-
ményerdő h a j l o t t nagy füst lombokat . . . " (AO. 1 . ) 
A sz inesz téz iák ismét a gazdag, művelt környezet b iedermeieres f i -
nomságát muta t ják : 
"De a legezüstösebb a l e l k e v o l t , a hangja a l e l k e csengése, a mosolya a 
l e l k e fénye. Nekem úgy t e t s z i k , mintha még a neve i s , ahogy o t t h o n hí t -
ták , a nenne szó e l l e n á l l h a t a t l a n halk ezüst fények és csengések képze-
té t idézné f e l . . . " (11. 1 . ) 
Velence mesevi lágát é r e z t e t i k meg: 
"a napsugár halkan csobogot t rézsút a p í n i a csúcsára . " (75. 1 . ) 
Az Accademia G a l l e r i a képein "a rég i festékek ezüstszürke csönd je " . (73. 
1.) 
Tábory Elemér konyezeté t , v i l á g á t é r z é k e l t e t ő hasonlatok anyagához a 
k ö l t ő sokszor nier.it a k u l t ú r a é lményv i lágából : 
"Ez ap ró fü r tös , rózsaszínű v i rágoka t h a j t o t t , és ke resz tü l - kasu l belepték 
a méhek, és az egész bokor zenget t , mint egy templomi orgona." (10 . 1 . ) 
"A tenger , mint egy ó r i á s i szerpent in táncosnő, ütemre z i l á l t a bőséges, 
végte len, á t t e t sző selymeit." . (71 . 1 . ) (Vö. Oev. ) 
"Valóban olyan v o l t ö , mint a Csönd t ü n d é r e . . . " (73. 1 . ) 
" K i c s i n y , színes és r i t k a v o l t a k e r t , mint egy r i t k a drágakő ezen a nagy 
ékszeren, Velencén" (75. 1 . ) 
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"A tarkaság, a színes fény, a zone, szép női formák ni Im i ink a/ cm I ékei -
met, mint ahogy a lepedőre ve t i t e l t kép e l f e d i a vászon pccsé t j é t , 
szennyét . " (95. 1 . ) 
Máshol a művelt Tábory Elemér vergődését ábrázo l ják a műveltségi ha-
son la tok : 
"S űgy v á l t o g a t t a egy ik életem a másikat , é j a napot, mint a la tenia ma-
g ica gyorsan ide-oda t o l o g a t o t t képei v á l t j á k egymást. E la ludtam, és e l -
p a t t a n t Tábory Elemér egész é l e t e , mint a kép a vásznon: másik kép j e l e n t 
meg. De ezek a képek nem maradtak kü lön: u tósz íneket hagytak egymáson , 
ezze l e l r o n t o t t á k egymás sz ínhangu la tá t , és az egész él tem olyan v o l t , 
mintha két zenekar különböző zeneműveket egy bozasztó hangzavarrá össze-
j á t s z a n a . " (93. 1 . ) 
Babi ts l í r a i költeményeinek j e l l e g z e t e s nye lv i megoldásai i t t az 
e p i k a i szövegtagolás szo lgá la tában á l l n a k , s az "álom" és a "valóságos" 
é l e t szövegegységeinek e lkü lönü lése — szimbol ikusan értelmezve — "Ba-
b i t s fe l fogásában az é l e t és a művészet ké t egymásnak t e l j e s e n e l len tmon-
dó v i l á g á t " j e l e n t i (FARKAS 1972. 7 2 . ) , j e l z i a századelő é l e t é r z é s é t , a 
be lső v i lágba va ló menekülést, azt a hangu la to t , melynek hű k i fe jezéséhez 
hozzá ta r toz ik a d isszonanc ia , annak a fe l ismerésnek eredményeképpen, hogy 
az é l e t csak a gyermeki képzeletben á rnyék ta lan i d i l l és zavar ta lan har -
mónia. 
A regényt tehá t nem s o r o l h a t j u k egyértelműen a századelő egy ik 
i rányzatába sem: t ö b b f é l e i r á n y z a t i jegy fedezl iető f e l benne. F a n t a s z t i -
kuma, a liasonmás-motívum fe ldo lgozása romantikus vonás (RÁI1A 1903. 9 4 . ) , 
az ű r i környezet f es tése , a művel tségi motívumok szecessziós, impresszio-
n i s t a hatásúak, impressz ion is ta vonás (m in t fentebb u t a l t u n k rá) szöveg-
szerkesztésében i s f e l l e l h e t ő . A regény néhány motívuma mögött pedig 
o lyan bonyo lu l t többérte lműség, mély t a r t a l om húzódik meg, amely a szim-
b o l i s t a l í rához k ö z e l í t i a mű e r é s z l e t e i t . 
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Abs t rac t : ( S t y l i s t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s i n Mihály B a b i t s ' s novel 
e n t i t l e d 'A g ó l y a k a l i f a ' < The s t o r k - c a l i p h > ) 
The t e x t u a l ana lys i s b r i ngs the s t r u c t u r a l p r i n c i p l e s i n to 
connect ion w i t h the c h a r a c t e r i s t i c fea tures of the s t y l e s t a r t i n g from 
the fac t t ha t the two cont ras ted spheres of the novel d i f f e r i n t h e i r 
s t y l e . The study deals w i t h the correspondence of U l i s novel and the 
ea r l y poetry of Bab i t s , f i n d s common motives between the f i n de s i e c l e 
and the beginning of t h i s century , and demonstrates the great v a r i e t y of 
the s t y l i s t i c a l features. 
